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Для отображения информации используется ЖК-дисплей с четырехстрочным 
индикатором. Информационный блок выполняет измерение температуры и влажно-
сти в помещении, а также атмосферного давления, которое, очевидно, одинаково 
внутри и снаружи помещения. В блоке используется микроконтроллер ATmega16. 
Выход приемника радиосигнала соединен со входом УАПП, который преобразует 
последовательные данные из принятого информационного пакета в параллельный 
код для обработки микроконтроллером.  
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Система экстренного вызова помощи – система, которая позволяет одинокому 
пожилому человеку или человеку с ограниченными возможностями в повседневной 
жизни вызвать медицинскую помощь нажатием всего одной кнопки, которая всегда 
находится рядом с ним. Такие сервисы уже существуют в Японии, США, Израиле, 
России и других странах. 
Воспользоваться возможностью экстренно вызвать помощь просто. Человек, 
имеющий проблемы со здоровьем, носит на шее специальный кулон. Работает он по 
принципу мобильного телефона. Почувствовав себя плохо, владелец устройства тут 
же сообщает об этом оператору колл-центра, нажав на кулоне SOS-кнопку. Далее 
обычный телефонный разговор по громкой связи: кулон оснащен динамиком. 
Если человек, потеряв сознание, упал и не успел рассказать оператору о том, что с 
ним происходит, звонок в колл-центр все равно поступит. Произойдет это благодаря 
встроенному в кулон датчику падения. Ситуация будет под контролем до выяснения 
обстоятельств произошедшего. Сотрудники колл-центра на вызов не выезжают, их за-
дача – телефонная консультация и первая помощь. В случае необходимости они звонят 
родственникам, соседям, знакомым подопечного, телефоны которых заранее внесены в 
базу. Если требуется, вызывают скорую помощь или экстренные службы. При этом 
операторы остаются на связи, пока не убедятся, что помощь действительно оказана. 
Главными недостатками таких систем является то, что их быстродействие и ав-
тономность работы невелики. Быстродействие таких систем всецело зависит от мощ-
ности сигнала GSM сети. А продолжительность работы при мощном приемопере-
датчике невелика. Таким образом производителю приходится балансировать между 
продолжительностью работы и максимальной скоростью передачи.  
Еще одним минусом данных систем является их малая универсальность. В ос-
новном они рассчитаны только на оказание индивидуальной помощи без возможно-
сти создания какой-либо базы мониторинга за основными показателями. Такие сис-
темы затруднительно использовать вне их основного рабочего потенциала. 
Целью разрабатываемой системы является построение системы экстренного 
вызова помощи. Она должна иметь большую продолжительность работы, предос-
тавлять хорошее быстродействие и быть универсальной, т. е. выступать не только  
в качестве помощника людям с ограниченными возможностями, но и являться «тре-
вожной кнопкой» для вызова различных служб помощи. 
Клиентская часть состоит из устройства мониторинга показаний, базовой стан-
ции приема показаний, программного обеспечения для обслуживающего персонала.  
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Устройство мониторинга показаний должно соответствовать заявленным тре-
бованиям, а также обладать большой автономностью и быстродействием, достаточ-
ным для манипулирования информацией с датчиков в режиме реального времени. 
Вызов помощи следует делать в двух режимах: ручном и автоматическом. В ручном 
режиме по нажатию кнопки на устройстве, в автоматическом – в результате падения 
устройства. 
Для связи между устройством и базовой станцией необходимо придерживаться 
нескольких пунктов: скорость связи должна быть достаточна, чтобы передаваемая 
информация была доставлена с минимальным количеством искажений, связь не 
должна затруднять передвижение пользователя [1].  
Из показателей, наиболее важных для отслеживания, стоит выделить: сердеч-
ный ритм, степень насыщения артериального гемоглобина кислородом, положение 
тела в пространстве (фиксация падения). 
Таким образом, устройству мониторинга показаний необходимо иметь: 
– долгое время работы; 
– высокое быстродействие; 
– связь, обеспечивающую быструю передачу данных и не мешать передвиже-
нию пользователя; 
– датчик сердечного ритма; 
– датчик степени насыщения артериального гемоглобина кислородом; 
– акселерометр; 
– кнопку. 
Устройство мониторинга показаний состоит из набора ez430F2274 RF2500, в 
основе которого лежит микропроцессор MSP430F2274 [2], радиомодуль CC2500 [3]. 
Данный набор представлен в виде двух аналогичных устройств с возможностью 
подключения к персональному компьютеру посредством USB. Датчиком для изме-
рения сердечного ритма служит MAX30100 [4]. Для ориентирования в пространстве 
служит трехосевой цифровой гироскоп L3G4200D.  
Структурная схема информационной системы представлена на рис. 1. 
 
Рис. 1. Структурная схема информационной системы 
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Устройство приема показаний опрашивает датчики в автоматическом режиме 
или по нажатию кнопки. Показания с датчиков обрабатываются микроконтроллером 
и передаются через радиоканал на базовую станцию приема показаний. Там эта ин-
формация обрабатывается и передается на сервер. С сервера показания передаются 
диспетчеру, который может как просматривать существующую информацию по кли-
ентам, так и вносить новых клиентов в базу данных.  
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В настоящее время задача построения распределенных систем сбора данных и 
мониторинга технологических процессов как никогда актуальна в самых различных 
областях деятельности человека. Применение проводных систем не всегда эффек-
тивно из-за высокой стоимости монтажных и пуско-наладочных работ, а также тех-
нического обслуживания. Кроме того, в некоторых ситуациях установка проводных 
датчиков вообще невозможна по технологическим или организационных причинам.  
Беспроводные системы связи часто легко устанавливаются и эксплуатируются 
на различных объектах, и особенно выгодны для работы в труднодоступных местах 
или там, где прокладка кабеля будет дорогой и длительной задачей: например в про-
изводственных цехах или общественных местах с большим скоплением людей.  
На основе небольших радиомодулей создаются беспроводные сети, которые по-
зволяют собирать и обмениваться информацией между ячейками, а также организо-
вать выход в Интернет. 
Существует несколько стандартов организации и передачи данных в беспровод-
ных сетях, каждый из которых имеет свою специфику и сферу применения (рис. 1). 
